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На тему: Запреты и ограничения в международной торговле 
Выбранная Юрченко Д.П. тема для исследования представляется 
интересной и актуальной, особенно ввиду необходимости оценки 
правомерности введения санкций и контрмер с точки зрения международного 
торгового и наднационального права. 
Работа состоит из введения, трех глав и шести параграфов, заключения, 
списка использованной литературы, включающего международные договоры, 
нормативно-правовые акты, практику органа по разрешению споров Всемирной 
торговой организации, научную и учебную литературы, отчеты международных 
организаций и др. 
Достоинством исследования является структура, логичность изложения, 
большой объем проанализированной научной литературы, англоязычных 
источников, практики, анализ вопроса на разных правовых уровнях 
регулирования: международном (право ВТО) и наднациональном (право ЕАЭС), 
с примерами введения запретов и ограничений на национальном уровне. 
В работе отсутствуют фактические ошибки. 
Вместе с тем, по мнению рецензента, цель, поставленная студенткой 
магистратуры - анализ содержания правового института запретов и 
ограничений в системе международных и наднациональных норм - требует 
рассмотрения правового регулирования и правоприменительной практики не 
только в рамках ВТО и ЕАЭС, но также и Европейского союза, который 
имеет богатую практику Суда ЕС по применению статей 28-29 Договора о 
Европейском союзе, в настоящей редакции - статей 30-37 ДФЕС 
(хрестоматийные примеры - решения по делам 15/79 Groenveld, 72/83 
Campus Oil, С—265/95 Commission v. France и многим другим). 
Аналогичным образом, терминологический аппарат, выработанный ЕС и 
ЕАЭС (в том числе в используемом в работе Докладом ЕЭК «Барьеры, 
изъятия и ограничения Евразийского экономического союза» 2016 года), был 
бы весьма уместен для анализа в первой главе диссертации. 
Однако высказанные замечания носят дискуссионный характер и не 
влияют на общее положительное впечатление от исследования 
В целом магистерская диссертация Юрченко Д.П. представляет собой 
полное логически завершенное исследование. 
Автором обоснована актуальность и значимость темы исследования, 
все определённые автором задачи были достигнуты в работе. 
Представленное на рецензию научное исследование Юрченко Д.П. 
выполнено на высоком научном уровне, отвечает требованиям, 
предъявляемым к таким работам и заслуживает высокой положительной 
оценки. 
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